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Име Вукове старине пеки изговара)у Петница, а неки Пепьица.
У природою) брзини говора ова разлика )е скоро неприметна, али )е при
писаку потпуно (асна .
Вук га |е писао Петница; 1819. године забележио |е у албум Петру
Ивановичу Кепену да |е од „колена КарапиНа ко|и и данас кнезу)у над
Дробн>ацима и има^у сво)е дворе и куле у селу Петници" (Голуб Доб-
рашинови, Вук Сшеф. КарсцпЛ, Изабрана дела, 1960, 353). Исто тако
Вук пише место сво)их предана у писму Копитару од 11. августа 1823
(Прейиска, I, 225). На збирци песама, об)авл>ено) у Ла)пцигу 1823, уз
сво) потпис додао )е „1адранин из ТршиКа, а од старине Дробнлк из
Петнице". У писму сво)о) ро^аци Обрени)и СимеоновиК пише да ]е по-
реклом „из села Петнице" ((Вук Сшеф. Кара^мН, Изабрана дела, 1960,
353), а тако га бележи и у IV юьизи Срйских народных щесама, у песмама
Смрш Смаил-аге Ченгщ'Ьа и Ойеш шо, мало друкчще (Београд, 1896,
426—29, 30, 31, 45, 53, 54). И у поговору исто) песми Вук нише „во|-
вода Щу|о Карпу м К из Петнице" (нов. дело 423).
МсЪутич, у песми Кочо арамбаша и ЦеровиК Осто^а налази се стих:
У Петаицу бож)у несрепьицу (Вук, Сриске народне щесме, VIII,
Београд, 1900, 54).
Облик „Пепьицу" не можемо сматрати штампарском грешком,
не само због очигледне тежн>е за римованлм, него што се исти фо-
нетски облик )авл>а код многих дробнлчких гуслара, стари)их и мла^их,
па и чувеног гуслара мештанина Бар)а КарациКа (Н. ЩаулиЬ, Сриске
народне щесме, Подгорица 1923, 16).
Тако се истовремено — од Вука надалл — )авл>а|у оба облика
паралелно .
Сима МилутиновиЬ, пореклом Дробнлк, пише: „КарациК )е у
Дробилке Петници во|вода, а мо)а Комарница до Петнице )е прво село
(Прейиска I, 35). Да не узимамо у обзир ]оакима Ву)иЬа, ко)и ]е далеко
од Херцеговине сасвим природно писао име Вукове старине онако како
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}с видео да га Вук пише (Прейиска III, 74). 1Ьегч ш у песми Кум Ка-
рщаЛа бележи стихове:
ПолеНела два врана гаврана
Од Дробн>ака, од племена |ака,
Од Петнице, бож)е злосретнице.
(Щелокуина д}ела П. П. Н>егоша, V, Београд 1951, 387). Прво Огмдаию
|е из 1845, али |е песма настала доста раните, убрзо после допфа;а корт
опева — као што то обично бива — найме, похода паше Мщьевине на
Дробшак 1812. године. То би значило да се током прве половине прош-
Л01а века место Вукових предака звало Петница.
Исти назив налазимо и доцни)е. Сарадник Буков, Вук ПоповиЬ,
у писмима упущении Вуку редсвно бележи Петница: „. . . да су видели
у Петници" (Прейиска, VII, 294); „Петница, ваша д|едовина" (нов.
дело, 357);
Ъе проврела вода Комарнипа,
Прели]ева у село Петницу
(исто, 363); „ниже Петнице" (исто 423); Петница (исто 427). Назив овога
места ПоповиК )е могао видети у Вуксвим писмима, чути од Црного-
раца и Херцеговаца ко)И су силазили у Котср, као и од свога ропака
Лала ПоповиКа, ко]и \ъ куповао стоку по Дрсбааку. Запису)уЬи 1854.
године сво| разговор са во)водом Щу)ом КарациКем, Вуковим резаком,
ПоповиК бележи „Петница" и када наводи Шу|ове речи. На питан>е
ПоповиЬево: „Еси ли примио едну мою ккьигу?", Шу)о сдговара:"
Есам и нашла ме у Петници" (Архив САНУ, 698/ХУН/2933). Мада
ПоповиК, иначе )едан од на)вредни)их Вуксвих сарадника, )ош 1854.
бележи та) разговор мешаном азбукой, више старом него Буковом,
и употреблена : и, э, ы, я ю, ипак гсрнл пример )асно показухе да он
на )едан начин пише ни у речи „Петница", а на други у речи „кньига".
Изговор Щурв био би меродавни)и и од Вуковог писанл по сеЬавьу
на изговор у н>егово) породици, када |е био далеко од ТршиКа и од Дроб-
1ьака. Питу и,с {с само Да ли ]с ПоповиЬ обратно доволшо пажтье на
Щурв изговор и да ли )е био под утица ]'ем Вуковог пиоиьа.
Несумшиво ]е да су Вукови савременици могли писати Петница
угледа)у!ш се на н>ега. Неки тако изговара^у и пишу до данас. Ме^утим,
име тога села у Дрсбн>аку, }езерима, па и преко Таре изговара се и
Петтьипа. Неки га тако и пишу; штавише и у научно) литератури огледа
се двострукост овог писан>а „КарациК из Петнлце", пише и Бсриво)е
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Мило|евиК (Ра^свина и /адар, Насел>а српских зематьа IX, Београд,
1913, 754). У сво)О) монографией о Вуку КарациКу, Л>. Сто)ановиК увск
пи и гс Потница, а исто тако доноси у Вуково) преписии.
Ме1)утим, неки научници ко|и су не само радили на томе терену
него су му и по ро^е&у блиски пишу Пепьица . Код Андри)'е ЛубуриКа
налазимо „из Пепьице" (Дробгьаци, йлеме у Херцеговини. Београд
1930, 164). У )'едно) песми ко|у )'е ЛубуриЬ забележио у Дробилку
)авл>а се стих: „Из Петнлце, бсж)'е несретнлце" (нов. дело, 158). Могло
би се помкслити да Н>егсш, ко)и ни|е био на дрсбшачком терену, пише
у Огледалу „Петнице" ради чиспф риме с реч)у „злосретнице", )'ер )е
уопште много пазио на доброзвучност.
Петар Шоба)иК, опису)уЬи Дробн>ак, поминке Пепьицу (Ст. Ста-
но)'евиК, Народна енциклойедща III, Загреб, 1924, 564).
Светозар ТомиК исто тако пише Пепыща (Дробнмк, Насел>а спр-
ских земал>а, 1, СЕЗб кн.. 4, Београд 1902; Пива и Пивлани, Насел>а и
порекло становника 31, СЕЗб 59, Београд 1949. 452 — у Регистру Пет-
ница, али аутор ни^е писао Регистар; Вукови йреци, Гласник Етног-
рафског института I, 1-2, Београд 185 , Прилози 1).
Живко КссовиЬ, срескн начелник у пензи)и, ко)и )е по сво)0)
дужности често бивао са Дрсблацима, каже да )е у нарсду слушао само
Петнлца.
Новица ШаулиК тврди да су шегови гуслари и причаоци изговаралн
увек Пепьица. У песми Погибща БоришиКа (Н. ШаулиК, Срйске на-
родне щесме, Шдгорица 1923, 16), забележено) сд Андри)е КарациКа
из Ли)еве Ри)еке (а ова) |е песму чуо од чувеног гуслара Бар|а Кара
циКа из Пепьице), )авл>а се „у би|елу у Петн>ицу кул>г" или „А шил>у |е
у Пепьицу равну".
Иста облик |е и у другим песмама све гаьигс. У песни Погибща
Наше од Плевала, ко)у |е Андри)а КарациЬ научно сд Ба|а Спрсо)ева
МилачиКа из Куча, )анл>и се стих:
Юьига до^е у Петк>ицу равну (нав. дело 23).
Исти фонетски сблик )авл>а се и у песмама ко|е )е ШаулиК чуо
од Мирка СрдановиКа из Кос|ериКа више Щавника, а ова) их )е научно
од свога оца Филипа, ро^еног приближно 1850. године. У ньихово)
песми Освеша Пешра Ву1ачиЬа )авл>а)у се стихе ви:
А сад да ти за во)всду причам,
Из Петн>ице КарапиЬа Шу|а (нав. дело, 8).
По Петиьици, бож)о| несретници (гЫа~).
Па их право его у Пепьицу (гЫа).
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1 1 мл доволло примера и у песми Смрш Смоил-еие ЧенгиЬа, забеле
жено) од истог гуслара.
Од Пепьице КарациК во )вода (ШаулиК, нав. дело,
Београд 1937, 7).
Од Пепьице до села Тимара (исшо, 8).
Исто (е тако у песми Смрш Васшш]а КарсцшЬа :
Ъе с' Остова по Пепьици хвали,
забележено) од Милована АндесилиКа с Пашине воде (ШаулиЬ, ру-
копис) и у песми Смрш Амзе кайешана, у стиховима :
Б{еше Буле на конак пануо,
У Пепьици селу маленоме
На би)елу КарациКа кулу,
забележено) од Пин>а ]анковиКа из Грабовице, ро^еног 1837. године
(ШаулиК, рукопис).
Од Павла УскоковиКэ, причаоца од кога )е ШаулиЬ бележио од
1912. до 1913. године, записано )е: „Пепьица, Придворица и Комарница
су жупе дрсбшачке, а }езера, Щаранци и Ускоци су планина дроб-
н.ачка". На другом месту, када |е причао како се народ бранно од Ту-
рака, Павле каже: „1една |е пеКина у Комарнци, )една у Придворици,
)една у Тури)и, )една у Петн>ици, )една у Грабовици".
Од Раше КарациКа с Пашине воде (ро1). 1855) ШаулиК )е забе-
лежио: „Палежани и Петаичани имали су ди)елове (землл) као и ми".
На терену )е ШаулиК забележио и придев пепьички.
Капетан Миро ЪурковиК из Дубровска у близини Пепьице, за-
пис>')уКи о гусларима и народним песмама, пише 1933. године Щаули-
Ку: „Такве п)'есме чуо сам од СрдановиКа са Кос)ериКа, баш о киховим
претцима, или од КарациКа у Пепьици".
Сам ЩаулиК каже: „Сви КарациКи ко|е памтим, из Пепьице,
Жабл»ака, Палежа и Ковчице, говорили су Пепьица. Тако су говорили и
на)стари)и ко)е памтим: Рашо, Мин»о, .[око, а од н>их би сваки данас
био преко сто година. Тако )'е изговарао и мо| гуслар Андри)а КарациК,
када ми )е причао о расел>аван>у КарациКа из Васо|евиКа. Тако сам и
|а увек говорио и писао )ер сам тако слушао од детин>ства, а када на^ем
штампано Петница, учини ми се неприродно као да сам наишао на Жаб-
лак, место Жабл>ак".
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Разговара)уЬи са савременим Дробн>ацима наилазила сам код
школованих на двосгруки изговор: Петшша и Пепьица, штавише и
код чланова исте породнце, а у народу исюьучиво Пепьица, пепьички
и I Тепьи'Ш!щи . На писмима послатим из Шавника 1957. године сто (и
да их пы.ъе- Урош КарациН, село Пепьица, П. Шавник, Н Р Црна
Гора. Урош \е на ;ближи потомак Шу)ов. Добротой Урошевог сина
Лазара КараоиЬа, професора Универзитета у Београду, дознала сам
да !ьеп-н брат Митар, наставник у Шавнику, тврди: „Сви Дробн>аци
изговара)у Пепьица а не Петница".
Мада )е Вук унео у сво) Р/счник доста географских имена, име
места одакле су му се преци пресс, шли у ТршиН не налази се у н.сму .
Ни)е унесено ни у нови Правойис.
Али би се помоЬу етимологи)е и фонетике могло об)аснити како
)е дошло до двоструког изговора истог места и ко)и од п.их изгледа
оправданней. Кад би име места било изведено од глагола йеши (аналогно
изво^еньу од глагола сресши (среш), сретница), односило би се на место
ко)е лежи на висини (упореди Пепье Брдо у Башанима, и код Пл>евл>а).
У том случа)у би и акценат на речи Нотница био дугоузлазни (Петница),
а не краткосилазни (Петница). Како место лежи у ували, и како су и
суседна места Буковица, Грабовица са метонимичним називом, мислим да
се и вьегов назив може довести у везу са кореном йешш-, ко)и се )авл>а
у речи йешшера у значешу пеЬина. Село )е могло тако бити названо по
пеКинама ко)е се онде налазе и ко)е су служиле као збег и места за
даваше отпора Турцима, а могло )е добити имей по томе што су сва
Друга места према н>ему виша те оно изгледа да )'е у удубл>ен>у (упореди
значение речи пеК). Због таквог положа]а добила су и друга места
сличай назив са старословенским кореном н. пр. Пештинград, каменито
брдо више Котора. Код последил речи Вук упуКу)е на реч Пестин
град, где да)е прецизни)е об)ашн>ен>е: „У кршу ждри)ело идуКи из
Котора на Шегуше, са ли)еве стране" (Р]ечник, Београд, 1898, 513).
Имамо и етнографски назив са истим кореном „Пештер српско племе
У кнежини близу Рожа|а" (нов. дело, 515).
Ме^утим, нема доказа да )е назив места Вукових предака посто-
)ао у време када се )авл>а за суседну Комарницу (Сотегп1са, — Легопис
попа Дуюьанина, Загреб 1928, 327). Оно )е основано тек у 18. веку када
су КарапиКи населили читлук сво)их кумова, никшиЬких муслимана
ЦидиЬа. Према томе, могло )е да гласи у првобитно) вари)анти ПеЬница,
Дакде са ИСТИЛ1 кореном ко]и имамо и у географком називу ПеК, код
^(едничке именице пеН, пеНина. Путем двоструког процеса асимилаци)е
и Дисималаци)е сугласника добили смо (преко облика ПеЬница) данагшьи
зо*
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облик Пепьица, jacaH и етимолошки и фонетски (слично као код придева :
пролеНни и пролепьи, к)Кни и купьи, среКни и срепьи). До отврдлог
облика Петница могло je доКи и аналогией према називу на)блшкег
суседног села Комарница, као и према епитету несретница, или зло-
сретница, KOJH именицу Пепьида често прате, а код KOJHX je денталнн
сугласник ш сасвим оправдан jep су изведени од ксрена срет- у глаголу
срести (мада уз сва) имамо и други сблик среКшща, изведен од именице
cpeha). Али перед облика пролепьи имамо и пролетни, а од сугласничке
групе Си., преко дисимилаци)'е у дн>, дсбивамо и отврдлу трупу дн:
, медоьик, медник (камен ме^аш). Тако се перед Пепыща могао
и облик Петница.
Име Вуксвсг племена, однссно теритсри}е на KOJOJ оно живи,
прошло je исто тако кроз неке фскетске разво}не фазе. Назив je по-
реклом од грчкеречи 8роцос (пут); све до псследше четвртине прошлсга
века говорило се и писало: Дром}ак, Дромаак, Дрсвшак, дек се ни;е
зауставило у садаипьем с блику Дрсбшак (KOJH се по }иречеку jaBjba
Beh KpajeM IV. века у дубрсвачким актима) тада je osaj сблик ус-
тал.ен на ужо) и широ) теритери)и, па и у юькжевнссти . JacHO je да се
овде ради о замени лаби)ала, о разводу }едног прелазног с>тласника по
месту образована и о }отсваау.
Мислим да ове године, када се због стогодипиьице Вукове смрти
много пише о Вуку, треба од два назива — Петница и Пепьица — ода-
брати ¡сдан и прихватити га као сталан. Чини ми се да би то требало
да буде сблик Пепьица, етимолошки и фонетски оправдан и уопштено





Аница II! а у л и h
Автор стати показывает на примерах, что название места проис
хождения Вука КараджиНа до CFX пер пишут различно. Хотя Вук, нн
1 Исти аутор je, под истим насловом, у часопису КовчежиК, к». 6 (1964)
239—240, дао у сажетом облику такав предлог, али без филолошке аргументаци)'е
коja ce овде наводи.
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когда сам не побывавший в поселке своих предков, писал Пешница,
а под его влиянием и многие его современники, автор, на основании
этимологического значения и фонетического развития слова, приходит
к заключению, что это место и раньше называлось Пешн>ица, как и
теперь его называют местные жители и жители Герцеговины и Черно
гории вообще. Так зовут его и все Караджичи, живущие там, так произ
носят гусляры, так же пишут и в тамошней администрации, а эту же
форму употребляют и ученые, родившиеся или жившие и работавшие
вблизи. Корень слова происходит от сходного названия пещер,
находящихся в окрестностях. Из группы -А«-, в процессе ассимиляции,
а затем диссимиляции, могло образоваться -шн>-. Не исключена воз
можность, что твердое произношение (Пешница) могло быть вызвано
аналогией с близким местом Комарница, или под влиянием народного
эпитета „злосретница" (несчастная), часто употребляющегося рядом со
словом Пешгьица.
Принимая во внимание факт, что место проихождения Караджичей
не находится в Словаре Вука, ни в новейшем сербохорватском орфогра
фическом словаре, а что в юбилейном году Вука Караджича это названи
упоминается чаще обыкновенного, А. Шаулич предлагает усвоить
единую форму. Со своей стороны, она предпочитает форму Пешпица,
согласно произношению местного населения, утверждениям что и
предки так выговаривали, а также и лозунгу Вука „Пиши, как го
воришь" .
